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1932年の詩集「直接の生J La Vie immediate に収める乙の散文詩について， Cla-






























































































































































注 (但uvrescomp1訂 eS，I，Ga11imard， 1968を使用. ) 
① Que ne puis -j e encore， comme au もemps de ma jeunesse， me 
dec1arer もon discip1e， 
② ・…conci1ier 1es desaccords de 1a presence eも les }閣官10-
nies de 1 'absence， 
③ Mais， plus bas que七out，il Y avai七 l'ennui
④ .….υ.一.car j作e regre叫七七加e 1凶e 七ωem旬ps 0ぬ色 j戸1恰6仇も凶aisp問ar叫もia 七a dec∞ou山1
erもe e七もempsaussi ou j 'e七ais aveug1e e七 mueも devan七 l'ui 
nive工rs incomprehensib1e e七 1e sysも色me d'en七enもe incoheren七
que もume proposais. 
⑤ N'as出S一もtupos suffisam町m汀r
candeur qu山imゲ'0ぬb1日ig伊ea記1も & 七凶ou吋iリjoursre 七ωouぽrrne工r七es vo1on 七es con 七-
reもoi?
⑥ Nous avons refuse de 1aisser e川 rer1es spectateurs， car i1 
n' y a pas de specもac1e
⑦…… car aux仇 apesde ces longs voyages que nous faisions se-
paremen七 je 1e sais main七enanも nous e七ionsvraimen七 ensemb1e，
nous eもionsvraimenも， nous e七ions，nous 
⑧…... i 1 Y eut soudain 七e1 j our de telle annee que je ne pus 
accep七er.…..mais ce jour -1a j 'ai trop soufferも Lavie， l'am-
our avaienち perdu1eur poinも defixaもion
⑨ Les f1euves ne se perdent qu'au pays de l'eau. 
⑪ J'ai di七 a des femmes que je n'aimais pas que 1eぽ exisもence
dependai七 de1a もienne.
dJl Dans 1es rues， dans 1es campagnes， cen七 femmes so凶 dispersees
par もoi，もudechires la ressemblance qui 1es lie， cen七 femmes
sonも z・eunies par もoi eももune peux leur donner de nouveaux 七r
aiもscommuns e七 e1les on七 cenも visages，cen七 visagesqui もienn
enももabeau七een echec 
与6
⑫…… je ne m'apercevais pas que七onnom devenaiも i11usoire，
qu' il n' e七aiも p1usque sur ma bouche e七 que，peu a peu， 1e visa-
ge des七en七a七ionsapparaissai七 z・ee1，enもier，seu1. C'es七 a10rs
que je me re七ournaisvesもoi
⑬ Reunis， chaque fois a jamais reunis，もavoix comb1e tes yeux 
comme l'echo comb1e 1e cie1 du soir 
⑪ ・…・・もues comme une pierre que l'on casse pour avoir deux pi-
erres p1us be11es que 1eur mere morもe，-
⑪ Les gerbes des saisons s'ecrou1ent，もumontres 1e fond deもon
O但 ur C'esも 1a1umiちrede 1a vie qui profiもedes f1ammes qui 
s'abaissen七 c'es七 uneoasis qui profi七e du deserも，
⑪……七acheve1ure glisse dans l'abime qui jusもifienoもree1oi-
gnemen七.
⑪ Je m'obs七inea m色1erdes fictions aux redoutab1es rぬ 1i凶 s
⑬ Maisons inhabi凶 es，je vous ai peup1ees de femmes exception-
ne11es， ni grasses， ni maigres， ・・….de femmes p1us seduisanもes
que possib1es， par unde七ail
⑬.一…….一….一...1es fer町mm
rsage ouverも represenもanも 1esolei1. 
QD La raison， 1a 七らもehaute， son carcan d'indiffere∞e， 1an叫l山もern
& 七ら七ede fou工rπmi，一・・
@ La 1umiちrem'a pourtant donne de be11es images des negaもifs
de nos renconもres
@ Je も'aiiden七ifieea des 色もresdont seu1e 1a vari仇 ejusもif-
iai七1enom，もoujours1e mらme，1e七ien，
@ …… donも jevou1ais 1es no即時r，des etres que jeもransform
ais comme je もeもransformais，en p1eine 1umi訂 e，comme on tran-
sforme l'eau d'une source en 1a prenanも dansun verre， comme on 
もransformesa main en 1a meももanも dans une au七re
~ Dans les cavernesもerresもres，des p1a叫 escrisもa11iseesche-
rchaienも 1esdecolleもesde 1a sor七ie
(岡山大学法文学部助教授)
